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CONTRACTSFROM1987TH U92: ♦126SHIPS ♦2,330,000GT *1,460,000CGT ♦434BILLIONPTS.
(4.34BILLIONUS$)
SHIPSDELIVERED1987-1992:
*120SHIPS •1,470,000GT •1,025,000CGT *290BILLIONPTS.
(2.9BILLIONUS$)
PC:MI039302



























































































* MODULAR CABINS DESIGN AND CONSTRUCTION
MASA YARDS (FINLAND)
* FERRIES AND PASSENGER VESSELS DESIGN
ELOMATIC (FINLAND)




* ECOLOGICAL E3 VLCC PROJECT
BREMER VULKAN (GERMANY)
CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE (FRANCE)
FINCANTIERI (ITALY)
HOWALDTSWERKE DEUTSCHE WERFT (GERM.)
PC:MI039310



























News Gothic Bold Reversed
ABCDEFGHI J KLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklrnnopqrstuvwxyz;:",./? $012 34 567 89




ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX YZabcdefghijklrnnopqrstuvwxyz;: ",./?$0123456 789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklrnnopqrstuvwxyz;:. /?$0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWX YZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz;:'r,.
Greek and Math Symbols
ABTAEH0HIKAMNOII<l)P2TYnX>l'Za/378€^Si7iKA^voir((>pcrTVo)X<|»{=:F' '>•/== + = ?t°> <><>< =
ABrAE=6HIKAMNOn4>PZTYnX1'Za/3T8£5e7)iKXti.TOir<|)po-ruo)Xi);{Sq:",./^± = ^-> <><>< =
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